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果は、M2M システムや IOT システムにおいて、近年次第に重要になりつつある、センサーハブやセンサーフュー
ジョンと言われる機能を、よりコンパクトに、より低コストで実現するスマートセンサーへの応用展開が期待さ
れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1 絶縁耐圧、絶縁抵抗の改善状況 
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